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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan materi Français de l’Hôtellerie et de la 
Restauration yang terdapat pada laman http://www.metiers-hotel-resto.fr, (2) melihat 
kesesuaian materi pembelajaran Français de l’Hôtellerie et de la Restauration pada laman   
http://www.metiers-hotel-resto.fr/ dengan ketentuan materi menurut teori Bérard (1990) dan 
(3) melihat kesesuaian materi  Français de l’Hôtellerie et de la Restauration yang terdapat 
pada laman http://www.metiers-hotel-resto.fr/ dengan RPS yang digunakan oleh dosen di 
Departemen Pendidikan Bahasa Perancis FPBS UPI pada mata kuliah Français de 
l’Hôtellerie et de la Restauration. Penelitian ini dilakukan karena masih sedikitnya sumber 
materi pembelajaran Français de l’Hôtellerie et de la Resatauration. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana data 
yang akan dihasilkan adalah berupa data-data tertulis. Dari hasil penelitian yang dilakukan 
ditemukan bahwa laman ini terdapat 4 (empat) materi utama yaitu restaurer, héberger, 
divetir, dan détendre yang di dalamnya berisikan materi dalam bentuk pdf dan juga video. 
Laman http://www.metiers-hotel-resto.fr/ ditemukan bahwa tidak sesuai dengan teori yang 
dikeluarkan oleh Bérard karena hasil menunjukkan bahwa laman ini bukanlah laman 
pembelajaran tetapi hanya bersisikan informasi mengenai perhotelan dan restorasi. Selain itu, 
laman ini tidak sesuai dengan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) yang digunakan oleh 
dosen pengajar mata kuliah tersebut dapat dikatakan bahwa tidak sesuai untuk mahasiswa. 
Meskipun demikian laman tersebut dapat digunakan oleh dosen mata kuliah sebagai salah 
satu referensi bahan ajar. 
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